




行帰番号 名称 写真 班 員数 備考 説明

























77 鍋 生活 1
煮炊きに用いる金属で
製作された道具。

































136 鉄瓶 生活 1 てん箱①
茶の湯釜に注ぎ口と弦
をつけたもの。




















163 タコ捕り具 漁業 1
タコを捕獲するための
道具。




180 炭運び 生活 1 てん箱③
火起こしで火を熾した
炭を運ぶ際使用する。








































































319 柱時計 生活 1 家の柱にかける時計。





327 釜の台 生活 1 釜を置くために用いる。




434 カキ養殖棚 漁業 1
牡蠣を養殖する際に使
用する棚のこと。
















495 背負籠 生活 1
荷物を入れ、背に負っ
て運ぶ籠の総称。
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